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ABSTRAK 
Angga Roni Priambodo, D0207031. Media Cetak dan Kepuasan Informasi ( 
Studi Korelasi Antara Motivasi Membaca Di Media Cetak Berdasarkan 
Identitas Personal Dengan Kepuasan Memperoleh Informasi Mode Di 
Kalangan Remaja Anggota Colour Models Management). Skripsi, Program 
Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas 
Maret, 2015 
 
Media massa selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari peradaban 
masyarakat modern. Kehadiran media massa mampu menjadi penghubung antara 
institusi dengan masyarakat sekaligus antara masyarakat dengan media massa itu 
sendiri. Fashion dalam perkembangannya tak lepas dari pengaruh pers. Dahulu film 
dan media cetak menjadi garda terdepan penyebaran tren mode di seluruh dunia, 
namun peran media cetak seakan terkikis oleh kehadiran media online yang dewasa 
ini muncul. Dalam menyajikan berita tentang fashion, diakui bahwa bahasan di 
media cetak seperti majalah bisa lebih mendalam dan lengkap. 
 
Remaja adalah pengguna dominan situs-situs online. Hal ini bisa 
dimanfaatkan untuk mencari informasi yang mereka butuhkan, namun 
ketergantungan remaja pada media online membuat media cetak seakan 
ditinggalkan. Kompetisi antar media ini sebenarnya baik untuk masyarakat karena 
media berlomba untuk menampilkan isi yang berkualitas agar masyarakat 
termotivasi mengkonsumsi medianya. 
 
Dalam penelitian ini terlihat bahwa motivasi individu sangat berpengaruh 
pada perlakuan pada media cetak. Responden mempunyai motivasi identitas 
personal karena sistem dalam Colour Models Management menuntut suatu 
pengetahuan dan wawasan untuk meningkatkan prestasi. Hal ini membuat 
responden membutuhkan media untuk menonjolkan apa yang penting pada dirinya 
yaitu modeling. 
 
Unsur yang tidak boleh diabaikan dalam memperoleh kepuasan informasi 
adalah motivasi, dalam analisa statistik terbukti bahwa motivasi sangat 
mempengaruhi hubungan antara penggunaan media dan kepuasan informasi. Jadi 
motivasi, penggunaan media dan kepuasan informasi merupakan gejala yang saling 
terkait dan menentukan. Apabila hilang salah satu unsurnya maka akan sangat 
mempengaruhi unsur yang lai 
Kata Kunci : Remaja, Media Massa, Fashion 
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ABSTRACT 
 
Angga Roni Priambodo, D0207031, Printed Media and Satisfaction Of 
Information (Correlation Study Between Reading Motivation of Printed 
Media Based On Personal Orientation With Satisfaction On Getting Mode 
Information Among Teens of Colour Models Management), Thesis, 
Communication Studies Program, Faculty of Science Social and Political Sciences, 
Sebelas Maret University, 2015. 
The media has always been an integral part of modern civilization. The 
presence of the mass media is able to be the liaison between the community and the 
institution and to the community by the media itself. Fashion in its development 
could not be separated from the influence of the press. Formerly film and print 
media into the forefront of fashion trends spread throughout the world, but the role 
of the print media as if eroded by the presence of online media today appears. In 
presenting the news on fashion, it is recognized that the content in the print media 
such as magazines can be more profound and complete. 
 
Teenagers are the dominant user online sites. This can be used to find the 
information they need, but reliance on online media makes teens print media as if 
abandoned. The competition between the media is actually good for the community 
because of media competing to display the contents of a quality that people are 
motivated to consume media. 
 
In this research shows that motivation is very influential for individuals 
in treatment of print media. Respondents were motivated because of their personal 
identity and in Colour Models Management system requires a knowledge and 
insight to improve performance. This makes the respondent require the media to 
highlight what's important to them that is modeling. 
 
Elements that should not be ignored in obtaining information satisfaction 
is motivation, statistical analysis proved that the motivation greatly affects the 
relationship between media usage and information satisfaction. So motivation, 
media usage and information satisfaction are interrelated symptoms and determine. 
If missing one of the elements, it will greatly affects the other elements. 
Keywords : Teenagers, Mass Media, Mode 
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